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CEVDET ÇETİNEL
“harbiye marşı” bestekarı..
dirneli Cevdet, 1927 yılında 
Harbiye Mektebi'ne girmişti. 
Hem asker, hem de sanatkâr 
ruhlu bir insandı. Millî Müca­
delenin olanca heyecanını yaşamış, 
büyük zaferin sevinciyle coşmuş ve 
henüz birkaç yıllık bir geçmişi bulu­
nan Genç Türkiye Cumhuriyetinin 
ilânıyla duygulanmış, benliğinde bu 
kutsal ocağın yarattığı tesir izah e- 
dilemiyecek kadar büyük olmuştu. 
Yüz yıla yakın bir süredenberi Türk 
ordusunun bütün kumandanları bu 
kutsal çatının altından yetişmişler­
di.
Gazi Osman Paşa, Müşir Yâver Pa­
şa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Gazi 
Müşir Ethem Paşa, Müşir Serasker 
Rıza Paşa, Müşir Tatar Osman Pa­
şa, Serasker Müşir İzzet Efendi ni­
hayet büyük kurtarıcı Gazi Mustafa 
Kemal Paşa...
Onların hepsi ve daha nice ve nice­
lerinin yetiştikleri bu kutsal ocağın 
havası, o asker ve sanatkâr ruhlu 
körpe Harbiyeliye öylesine bir he­
yecan vermişti ki...
Edirneli Cevdet Efendi, iyi şiir ya­
zardı, musikiye de vâkıftı. Harbi­
ye Mektebi ve Harbiyeli olmanın he­
yecanı, onun bu iki yanlı sanatçı ru­
hunu birden etkilemişti. Bu heye­
can içinde kâğıda, kaleme sarıldı. 
Mütalâa sonralarında, paydos saat­
lerinde bu heyecan içinde zihninde 
biriken kelimeleri ve notaları kâğıda 
dökmeye koyuldu. Bir gün önce 
yazdıklarını, bir gün sonra beğen 
miyor, aynı heyecan içinde yenile­
rini kaleme alıyordu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı Har­
biye Mektebi'ne bir marştı bu...
Titiz ve sabırlı bir çalışma sonunda 
önce marşın güftesini meydana ge­
tirdi, sonra da bestesini notalara 
döktü.
Bu güzel güfteye eklediği ritm ve 
heyecan dolu nağmelerle ortaya bir 
«Harbiye Marşı» çıkıvermişti. Edir­
neli Cevdet Efendi'nin yazdığı bu 
marş önce Harbiye talebeleri ara­
sında büyük bir sükse yapıverdi. 
Genç Harbiyeliler bu marşın heye­
can dolu mısralarında ve melodisin­
de bu kutsal ocağa karşı yüreklerin­
de dopdolu bulunan sevginin ifade­
sini bulmuşlardı. Harbiye Marşı on­
ların her birinin duygusunu ayrı ayrı 
dile getirmekteydi sanki.
Harbiye Mektebi talebeleri arasında 
birden yaygın bir hâl alıveren bu 
güzel marş çok geçmeden, yine bu 
kutsal ocaktan yetişen okul subay 
ve kumandanları arasında da son 
derece olumlu bir etki yaratmıştı. 
Mektebin eski, yeni her talebesi ay­
nı heyecanı duyuyordu «Harbiye 
Marşı»nı dinlerken. Ve bu güzel 
marş çok geçmeden Okul Kuman­
danlığı tarafından da benimsenerek 
resmen kabulü için teşebbüse geç­
miş ve Edirneli Cevdet Efendi'nin 
1927 yılında, Harbiye Mektebi'nin 
birinci sınıfında öğrenci iken yazdı­
ğı marş «Harbiye Marşı» olarak ka­
bul edilmişti.
Edirneli Cevdet Efendi 1329 yılında 
Harbiye Mektebi'nden mülâzim 
(teğmen) rütbesiyle mezun olduk­
tan sonra kahraman ordumuzun çe­
şitli kademelerinde Topçu Subayı 
olarak görev gördü. Tam otuzbir yıl 
sürdü onun ordumuz saflarındaki 
hizmeti. Bu sürenin içinde nice ve 
nice Harbiyeliler toplandı Harboku- 
lunun kutsal çatısı altında ve hepsi­
nin dilinde, gönlünde onun eseri
olan «Harbiye Marşı» tüm heyeca­
nıyla yaşadı.
Topçu Albayı Cevdet Çetinel 1960 
yılında emekliye ayrıldı kahraman 
ordumuz saflarından ve kısa bir süre 
sonra Millî Saraylar Müdürlüğüne a- 
tandı.
«Harbiye Marşı» bugün tam 45 ya­
şına basmış bulunuyor. Yarım yüz­
yıla yaklaşan bir yaş bu. Bu süre­
nin içinde yalnız Harbiyelilerin dil­
lerinde ve gönüllerinde değil, bü­
tün bir milletin dilinde ve gönlün­
de de anıtlaştı Harbiye Marşı. Mil­
yonların marşı oldu. Binlerce kişilik 
kitlelerden meydana gelen koroların 
marşı oldu.
Ankara'da yapılan 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı Şenliklerinde 
Harbokulu öğrencileri gösterilerini
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız. 
Tufanları gösteren tarihlerin yâdıyız.
Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti, 
Cehennemler kudursa, ölmez nigehbânıyız.
Yaşa, varol Harbiye, yıkılmaz satvetinle, 
Göklerden gelen bir ses, sana ne diyor dinle; 
Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen, 
Kartal yuvalarından hürdür millet seninle.
Yüz senedir Harbiye bu orduya şan verir. 
Çıkardığı dehâlar semâlara yükselir.
Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi. 
Sarsılmayan azimle çelik kaleler erir.
Şâhikalar üstünde meydan okur bu erler. 
Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler. 
Durduramaz bir kuvvet bu kasırga milleti 
Tarihlere sorun ki, bize ölmez Türk derler.
yapmak üzere sahaya gelirken 
Harbokulu Bandosunun çaldığı Har­
biye Marşına tribünleri tıklım tıklım 
dolduran onbinlerce seyircinin hep 
bir ağızdan katılmaları bir gelenek 
halini almıştı.
27 Mayıs 1960 günü sabahı bu marş 
Türkiye radyolarından bir «Devrim 
Marşı» olarak yükseldi.
Kırkbeşinci yılını dolduran «Harbi­
ye Marşı», bu milletin gönülleri fet­
heden bir marşı olarak nesilden ne- 
sile ayni heyecan ile akıp gidecek­
tir şüphesiz ki.
Yaşa, varol Harbiye, yıkılmaz 
satvelinle.
Göklerden gelen bir ses, sana ne 
diyor dinle;
Türk vatanı üstünde sönmez bir 
güneşsin sen, 
Kartal yuvalarından hürdür millet 
seninle...
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